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PENGARUH  BRAND TRUST TERHADAP LOYALITAS MEREK PADA 
OLI TOP 1 DI SURABAYA    
(Studi Kasus Pada Bengkel Dasyi Jaya Motor) 
 
Abstraksi 
 
Di era globalisasi persaingan bisnis yang di hadapi perusahaan – perusahaan 
semakin ketat,sehingga menuntut manajemen perusahaan untuk lebih cermat dalam 
dalam menentukan strategi bisnisnya, kosumen sebagai sasaran pemasaran 
perusahaan selalu menentukan sendiri apa yang hendak di belinya, banyak faktor 
yang mempengaruhi perilaku kosnsumen dalam menilai, membeli dan memilih suatu 
produk, dalam mengembangkan strategi pemasaran masalah utama yang harus 
dihadapi oleh perusahaan adalah pemilihan merek. menciptakan loyalitas merek pada 
konsumen merupakan salah satu faktor penting, oleh karena itu Sangat penting pula 
mempertahankan karakteristik merek dan karakteristik perusahaan, karena 
karakteristik merek yang baik begitu juga karakteristik perusahaan yang baik  
merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan untuk menciptakan loyalitas 
merek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik 
merek dan karakteristik perusahaan terhadap loyalitas merek pada produk oli Top 1. 
Populasi dalam penelitian ini adalah  pada keseluruhan konsumen bengkel 
Dasyi Jaya Motor yang membeli oli merek Top 1 lebih dari satu kali. Penarikan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan 
teknik purpsive sampling (pengambilan sampel berdasarkan criteria yang di tentukan 
oleh peneliti). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural 
Equation Modeling (SEM). 
Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis SEM, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : Faktor karakteristik merek berpengaruh positif 
terhadap faktor loyalitas merek, dapat diterima (signifikan positif). Faktor 
karakteristik perusahaan berpengaruh positif terhadap faktor loyalitas merek, dapat 
diterima (signifikan positif). 
 
 
Keywords : Karakteristik merek, karakteristik perusahaan, loyalitas merek. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LatarBelakangMasalah 
Bagi pemilik kendaraan bermotor, selain mengisikan bensin, mengganti oli 
mesin juga merupakan urusan rutin yang tidak bisa diabaikan. Hal ini dapat 
dilakukan di bengkel dekil di pinggir jalan maupun di bengkel resmi. Memilih oli 
mesin memang tidak mudah.  Bagi konsumen yang tidak mau ambil pusing dan 
tidak mau ambil resiko, rekomendasi mekanik di bengkel biasanya menjadi 
pertimbangan utama. Sementara itu konsumen yang paham mesin dan tahu 
memilih kualitas, cenderung memiliki pilihan sendiri ber dasarkan informasi yang 
diketahuinya.  Begitulah psikografis konsumen oli saat ini. 
Liberalisasi dipercaya menyehatkan pasar pelumas nasional. Menyusul 
dicabutnya hak monopoli Pertamina pada tahun 2000 dan dibukanya keran impor 
pelumas asing, maka puluhan merek pelumas asing masuk kepasar nasional, 
seperti Shell, Castrol, Top 1, Mobil-1, Agip, Petronas, dan merek-merek lain.  
Selain itu, di sector otomotif terutama sepeda motor penjualannya terus 
meningkat tajam.  Hal ini tentu saja meningkatkan konsumsi pelumas dalam 
negeri.  Persaingan antar merk pelumas untuk mendapatkan pasar semakin ketat. 
Suplai oli di pasar mencapai 1,2 miliar liter/tahun, sementara kebutuhan 
pelumas nasional hanya sekitar 50% dari jumlah itu, yaitu 670 juta liter (Majalah 
SWA, Desember 2004). 
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Tabel 1.1 Top brand index tahun 2009,2011&2012 
MEREK 
 
2009 2011 2012 
Top 1 
 
42,7% 36,2% 33,8% 
Castrol 
 
12,5% 16,1% 17,5% 
Mesran 
 
9,3% 9,2% 9,7% 
Federal 
 
6,3% 8,3% 10,0% 
Yamalub 
 
5,4% 10,4% 9,3% 
Sumber : www.google.com 
Top Brand adalah wujud pengakuan dari konsumen terhadap sebuah merek, 
karena Top Brand merupakan hasil survey yang dilakukan terhadap konsumen. 
Fenomena yang ada pada penelitian ini, adanya penurunan nilai TBI oli motor 
Top 1 adalah penurunan total penjualan suatu wilayah, total penjualan 
menggambarkan bentuk riil dari loyalitas merek. Sehingga penurunan TBI oli 
motor Top 1 dapat dijadikan indikator dari loyalitas merek. Menurunya loyalitas 
merek diindikasikan karena kepercayaan terhadap merek yang kurang baik, 
karakter perusahaan dari oli top 1 kurang menonjol dan karakter merek yang 
dimilki top 1 juga kurang  di hiraukan dari pada pesaing lainya. 
Loyalitas merek menunjukkan adanya suatu ikatan antara pelanggan dengan 
merek tertentu dan ini sering kali ditandai dengan adanya pembelian ulang dari 
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pelanggan (Minor danMowen (2002:109), Karakteristik merek dan karakteristik 
perusahaan berperan penting dalam menimbulkan kepercayaan merek terhadap 
produk yang ditawarkan yang semuanya itu diharapkan mampu menimbulkan 
loyalitas merek kepada konsumen, Penelitian tentang kepercayaan oleh Lau dan 
Lee (2000) menyatakan bahwa variabel itu menjadi variabel mediasi antara  brand 
predictability, kesukaan terhadap merek, kompetens imerek, reputasi merek dan 
kepercayaan terhadap perusahaan dengan variabel loyalitas terhadap 
merek.Menurut Delgado (2003), Brand Trust (kepercayaan merek) adalah 
perasaan aman yang dimiliki konsumen akibat dari interaksinya dengan sebuah 
merek, yang berdasarkan persepsi bahwa merek tersebut dapat diandalkan dan 
bertanggung jawab atas kepentingan dan keselamatan dari konsumen, Hal ini 
tentu saja akan mampu mempengaruhi konsumen untuk loyal terhadap merek 
.Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan 
kepada sebuah merek (Durianto, 2001).Oleh karena itu Perusahaan harus 
menerapkan strategi pemasaran yang lebih berfokus terhadap brand trust, karena 
brand trust sangat efektif dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap 
merek. 
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Tabel 1.2 data penjualan oli motor Bengkel Dasyi Jaya Motor              
Surabaya Selatan 
 
Merek 
 
Total penjualan       
2009 
Total penjualan 
2010 
Total penjualan 
2011 
Top 1 
 
2.376 2.150 1.790 
Castrol 
 
2.278 2.342 2.413 
Federal 
 
2.120 2.136 2.146 
Mesran 
 
1.109 1.133 1.137 
Yamalub 
 
875 782 870 
SUMBER :BengkelDasyi Jaya Motor  
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah pelanggan 
dari tahun 2009-2011, Adanya data penjualan yang menurun pada produk oli 
motor Top 1 di Benkel Dasyi Jaya Motor, maka bisa digambarkan produk 
tersebut mengalami penurunan penjualan yang menyebabkan masalah loyalitas 
merek yang menurun. 
Menurut Deutsch (dalam Lau dan Lee, 2000), kepercayaan adalah harapan 
dari pihak-pihak dalam sebuah transaksi dan resiko yang terkait dengan perkiraan 
dan perilaku terhadap harapan tersebut,Loyalitas merek menurut mowen dan 
minor (dalam lamidi,2007) adalah suatu kondisi dimana konsumen mempunyai 
sikap positif terhadap merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut, dan 
bermaksud meneruskan pembelianya di masa mendatang. Penelitian yang 
dilakukan Tezinde et al (2001) membuktikan bahwa kepercayaan, komitmen dan 
kepuasan akan mempengaruhi hubungan dengan konsumen dan loyalitas. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa Brand Trust merupakan suaturespon 
konsumen akibat penggunaan suatu merek dimana konsumen mendapatkan efek 
kognitif yaitu kepercayaan dari pengalaman mengkonsumsi.Berdasarkan latar 
belakang diatas timbul ketertarikan peneliti untuk mengetahui dan menganalis 
faktor – faktor yang mempengaruhi loyalitas merek dengan variabel  kepercayaan 
merek produk oli Top 1. Dalam hubungan ini digambarkan konsumen 
mempertimbangkan loyalitas terhadap merek produk, dimana masing-masing 
variabel berinteraksi dan saling mendukung yang berakhir dengan  loyalitas 
merek. Oleh karena itu timbul ketertarikan peneliti untuk mengambil judul: 
”ANALISIS LOYALITAS MEREK OLI TOP 1”(Studi  Pada Bengkel Dasyi 
Jaya Motor Di Surabaya) 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi , maka perumusan masalah 
yang dipergunakan dalam penelitian berikut ini adalah : 
“Apakah Brand Trust berpengaruh terhadap loyalitas merek oli Top 1 di bengkel 
dasyi jaya Surabaya selatan?” 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi , maka perumusan masalah 
yang dipergunakan dalam penelitian berikut ini adalah : 
“Apakah Brand Trust berpengaruh terhadap loyalitas merek oli Top 1 di bengkel 
dasyi jaya Surabaya selatan?” 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil di penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagiperusahaan 
Sebagai referensi bagi pihak manajemen dalam melaksanakan pemasaranya, 
untuk meningkatkan brand trust yang dapat mempengaruhi loyalitas terhadap  
merek. 
2. Bagipeneliti lain 
Sebagai bahan kajian dan informasi dalam mengembangkan penelitian serupa 
lebih lanjut. 
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